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Kiede dóue ori in septemana : J o l - a si 
D o m i n e o ' a ; éra candu va pretinde im-
uortaiiti'a materieloru, va esi de trei séu 
de patru ori in septemana. 
Preiiulu rie prenumeratiune. 
pentru Austria : 
p« unii iiitriïiïii 8 il. v. s 
, áiumetntn lie ann 4 fl. v. a. 
, jintrariu 2 il. v. a 
pentru Eomania si strainetate: 
„anuintregu 12 fl. v. a. 
.diumetate de anu 6 il. v ». 
Budapesta, domineca in 15/27 septemvre 1874. 
ALBINA 
Prenumsratiuni se facu la toti dd. core -
spuudiuti ai nostri, si de a dreptulu la Ke 
•iactiiine S t a t i o n a g a a s e N r . 1, und-
sunt a sa adresaşi corespundintielo, ce pri-
vescn Redactiunea, administratinnea séu 
ipeditur'a ; càte vor Ê pofrancnte, nu se vor 
o ri mi, ár* ««le un on imn nu s fi vor publica 
— Í^r-T^s— 
i'antru a n u n c l e ai alto comunicatiuni de 
intoresu privatn — se respunde câte 7 or. 
pe liuia; repetirile se facu ou pretiu soa-
diutu. Pretiulu timbrului câte 80 or. peu-
t-ru an» data *« antecipa. 
Telegramu : 
Versietiu, 2 óre d. m. 26/9 1874 . 
Tiranii cei mici éra persiflară con-
stitutiunea tierii. In caletorVa prin cer-
ctdu seu eleptorale, Babesill fu urma-
ritu in pàrtile comitatului Carasiu de 
pretore cu politia sa, dar poporulu 
cu intusiasmu se manifesta pentru elu-
In pàrtile comitatului Timesiu pretorii 
cu pandurii loru armaţi prin fortia 
opriră pana sî pre preoţi delà intelnire 
cu deputatulu loru. In pàrtile comitatului 
Torontálit se impedecara numai solenità-
tile oficiali, dar poporulu cu miile intem-
piná si asculta pre pré-iubitulu seu 6spe. 
Fărădelegile sunt nenumerate. — 
Budapesta, 25 sept. n. 1 8 7 4 . 
„Materialii miserabile !" — Asiá sè fi 
classatu comandantele supremu Edelsheim-
Gyulai — dupa cum ni Bupuse de curundu 
unu corespondinte alu nostru din Aradu — 
pre alu II-lea batalionu alu unui din cele 
mai brave si mai destinse regimente ce are 
inaltiatulu nostru Imperatu, alu regimentu­
lui de infanteria Sachsen-Weimar, care e cu-
ratu romanu. Diurnalele stepaniloru luară no­
titia de acésta judecata nemilósa; desmintire 
inse nu se resuflà nici din o parte, Fatalele 
macelu din 1866 inse ni aretà marea diferintia 
intre regimentulu nostru de Romanasi si in­
tre cele laite, maglare seu ae ori care an» 
natiunalitate. La Biskupitz in Moravia fetio-
rii nostri raportară o viptoria negresitu în­
semnata : ei puseră in fuga dóue regimente Societatea academica TOIUana . 
de cavaleria prusiana, cari la Königrätz dri- j j B si 0dinti'a de la 14/26 a. c — con-
pira in petióre si nimiciră cutotulu batalióno | forme conclusului din siedinti'a preşedinte 
magiari, cari treceau intre cele u.ai bravi, j — Societatea academica intréga, functiu- j 
nandu ca secţiune filologica, avea se proceda 
nemediatu la revisiuneadictiunariulu. Intr'a-
ilumina totu orasiulu, ér Majest. sapartecipà 
la deschiderea teatrulu magiaru din Aradu, 
inse se vede ca i cam displcù, càci de la alu 
doilea actu se depărta. A dóua di fù mesa 
mare, la care fura invitaţi si eppii romani. 
In acestasi di se incepura sl manevrele, ér 
Maj. sa in urm'a acestor'a caletori la Gödölöi 
Acestei caletorle nu se ascrisera din 
nici o parte tendintie politice ; ea inse are 
acea mare insemnetate pentru noi, ah Naltulu 
capu alu ostiriloru veni a restabili vódi'a 
regimenteloru romanasci si inca cevesi mai 
multu. Sentinti'a, care o pronuncià Ma-
jestatea sa, ni face a crede, cà regi­
mentele romanesci n'au ajunsu a fi mise-
rabili, ér unele din cele magiare pote cà sunt 
totu unde au fostu. Destulu, cà Maj. Sa sê si 
fi spresu indestulirea facia de infanterfa 
concentrata la Aradu, — si care e mai numai 
din Romani — mai magulitoriu, de câtu facia 
de cavaleria, care e mai numai din magiari. 
Acést'a ne mângâia. — 
In dieces'a Aradului alegerile de depu-
taţi pentru congresulu natiunale-bisericescu 
s'au defiptu pre 29 sep. si pe l. opt. a. c. v., 
si anume : pentru alegerea de deputaţi preo-
tiesci 1. opt., ér pentru cei mireni in o domi­
neca ori serbatóre pana la 29 septemvre. 
Osamintele marelui patriotu romanu 
Stefanu Grolescu ajunseră la Bucuresci, unde 
se immormentara cu cea mai mare pompa. 
Delegatiuni a mai tote carporatiunile, din 
tóta tiér'a, i petrecura ramasitiele pamentesci 
la rfinanönlii ptornit Tn T i i n n o r n l i - i -«r i i f .nr i i i 
vom dâ o schitia biografica a ilustrului de-
functu. — 
Peste totu fetiorii nostri raportară viptorio 
si 'n campani'a de la 1859 si 'n cea de la 1866, 
ér regimentele magiari la ambele ocasiuni 
se dovediră de elemente miserabili ! — Cre-
deamu inse cà regimentulu nostru a degene­
ram in man'a potericiloru nostri de la 67. 
Ne intariámu in credintia, càci cunoscemu 
reu a vointia a stepaniloru facia de noi. 
N'am avutu inse curagiulu a enunciá o asiá 
aspra sentintia asupra fetioriloru nostri, càci 
cunoBcemu credinti'a neclatita a' poporului 
nostru catra Naltiatulu Tronu, si de aci tie-
nemu tare cà ostaşii lui nu vor a uită deto-
rinti'a loru. Astu-feliu am asceptatu sentin­
ti'a stepanului supremu alu ostiriloru, a nal­
tului nostru Domnitoriu. 
La 21 1. c. Majestatea sa, Impera-
tulu Eranciscu Iosifu, a caletoritu pentru 
Aradu la manevrele armatei concentrate aci. 
Insocitu de archiduci, mulţime do generali 
si de ministrulu militieloru, vulgo honvedi-
loru, sosi in Aradu de catra sera Naltulu Ste 
panu alu oştirii. Primirea fù din cele mai 
intusiasmate. La gara lu-priml deputatiunea 
cetatienesca, in frunto cu primariulu. 
Ajunsu in localităţile comitatului primi 
deputatiunea comitatensa a Aradului si 
apoi pie cea a comitatului Timisiu. Alocu­
ţiunile se mărginiră a aduce omagiele de 
crediutia si supunere Augustissimului óspe. 
Respunsurile erau unu echo alocutiuniloru. 
In urm'a acestoru deputatiuni se presintà 
cea a clerului rom. cat. cu un'a a capitlului 
din Lugosiu, ca codifia celeia. Dupa acést'a 
veni deputatiunea clerului romanu orien­
tale, in frunte cu eppulu Popasu. Pa­
rintele Popasu impartes! omagielo de 
fidelitate si supunere, cetindu de pe 
o chartia in limb'a magiara, deşi nu scie ungu-
resce si asia o ceti cam reu. Majestatea sa 
respunsu totu unguresce de pe o chartia. Au 
fost agraiti eppu Romanu, vicariulu Metianu, 
protoppii Dreghiciu si Tieranu. — Ser'a se 
ceea inse Odobescu si Aurelianu, insusindu-si 
propunerea lui Sionu, relativa la revisiunea 
dictiunariului, facu propunerea : 
„Se se faca invitare membriloru presinti 
si absinti ai societăţii, ca sè iee parte la 
revisuirea proiectulu de dictionariu, lucrandu 
pana la sessiunea viitoria o parte care si-o 
vor alege din acesta lucarare, pe care o voru 
supune 80cietàtii in anulu viitoriu. Aceste 
lucrări voru fi remunerate conformu cu 
dispositiunile prevediute la regulamentulu 
actuale alu proiectului de dictionariu." 
Asupra acestei propuneri — observan-
du-so din partea presiedintelui, cà cu privire la 
revi8iune s'a adusu unu conclusu in siedinti'a 
precedinte — nu se deschide discusiune, ci se 
invita propunetorii, ca sè-si faca propunerea 
in scrisu, pentru a se poté pune la ordinea 
dilei. — 
Dupa acestea—recunoscendu-se impor-
tanti'a referadei comissiunii esmise pentru a 
censura raportu delegatiunii si conturile — 
pre langa neobservarea ordinii de di, se ad­
mite cetirea acestei referade. Referad'a se ia 
la sciintia si se apróba. Ou acesta ocasiune 
Odobescu observa, cà elu a aflatu, cà secre-
tariulu generale, tiparindu analile societăţii, 
in raportulu comissiunii asupra traductiunii 
din I. Cesare a schimbatu nu numai orto-
grafi'a, ci si-a luatu rolulu de professore in 
gramatica — corectandu cuvinte, espresiuni 
etc si inlocuindu-le prin altele — si inca ce e 
mai multu si-a permisu a schimba chiar no­
tele făcute de comissiune astu-feliu, incâtu nu 
le mai poti cunosce. La acestea s'a reflectatu 
din partea secretariului generale, că a fostu 
necesitatu la corectiunüe atinse de Odobescu 
prin imprejurarea, că notele erau nesce 
prescurtări necompletp. Odobescu inse voindu 
a pune limite la asemeni corectiuni fece 
propunerea : 
„Vediendu in raportulu supscrisu de 
mine asupra traductiunii lui Iuliu Cesare, 
schimbări de stilu si de cuvinte, introdu-se 
de redactorulu analeloru pe anulu 1873, pro-
punu ca societatea sê statuésca in modu 
positivu, cà „scrierile membriloru sei, cari 
sau ci ti tu si s'au aprobatu in siedintie, sè 
se tiparésca fara nici o modificatiune in 
anale". 
Acesta propunere se vá pune la ordinea 
dilei in vr'o siedintia viitoria. 
La discusiunea generale asupra dictiu­
nariului ia cuventulu D. Sturdia, aretandu că 
tesarulu limbei romane se pote constata : 1) 
prin glosarie compuse din càrtile vechi d. e. 
Vasilie Lupulu, Dositeu, càrtile tipărite in 
Transilvani»,. etc^»_2X-din limb'a poporului. 
In urm'a acestor'a cere ca sè se grigesea cu 
consciintia si scrupulositate, ca sè nu se 
reproducă vr'unu cuventu neesactu, ci intoc-
mai dupa cumu-lu pronuncia poporulu. De 
aci — amentindu cà^Çipariu ar avé gat'a unu 
glosariu — cere sè se céra de la Cipariu 
acestu glosariu si apoi si-sprime dorinti'a, cà 
ar fi bine ca fie-care membru sè se insarcine 
cu adunarea de cuvinte vechi si cu facerea 
de glosarie, luandu anulu 1820 ca terminu 
de inchieiare. Acést'a o doresce de aceea, ca 
sè se puna odată sigiulu celu mare pre tote 
cuvintele vechi, si totu asemenea sè se purceda 
si cu privire la neologisme. 
(Ou acést'a se incepù discussiunea gene­
rale asupra dictiunariului.Speràmu, cà va inte­
resa; de aceea o reproduceam, incâtu fù in 
meritulu cestiunii, dupa „Romanulu".) 
lonescu. Avemu sè purcedemu la o luc­
rare, pentru care n'avemu unu regulamentu 
speciale, deci sè intràmu numai do câtu in 
discusiune. Precum a facutu d. Sturdia, totu 
asiá si d-sa vrea sè reducă la modeste pro-
portiuni discusiunea. S'a disu, ca sô ne adre-
sàmu d-lui Cipariu. pentru ca sè ne tramita 
dictionarulu de cuvinte vechi ce d-sa luare 
gata ; ne vomu adresa póté sl catra alţii, vom 
face, — dice d. lonescu, — dar cu constatarea 
chiar a tftsaurului nu ne vomu ajunge sco-
pulu. Sè nu suptordinàmu dar lucrările nós­
tre la nici o lucrare, nici chiar la cea a d-lui 
Cipariu, căci nu ajungemu la scopu, ci déca 
d-nii colaboratori insisi recunoscu necesitatea 
— • ' — ' — - A 1 :.. — i„i.: 1. 1/ ^_ 
rului, si cei ce se facu echoulu criticei din 
afara in sinulu societăţii, sè vie sè se puna la 
lucru. Sè luămu la revisiune dictionariulu de 
la 'nceputu. Prefatiunea s'o lasàmu d'o parte ; 
eu nu intru in critic'a ei, ci lasu la timpulu 
candu se va face editiunea cea noua. Intru dar 
in materia. Cuvintele vechi străine d. e., 
luandu-le la revisiune, credu câ vom face bine 
sè nu ie impunemu, ci sè le enumeràmu, asiá 
resbeln, compositiune greşita din belu si res, 
regimentu^legiune, etc. Sc se constate déca 
acestea si altele asemenea se gaseseu in càr­
tile vechi si déca se potu admite, ori ba. Asiu 
dori — dice apoi d. lonescu, — ca cuvintele 
din glosaru sè intre in dictionariu, ér neolo-
gismii neusitati sè se omită. Totu asia si cu 
formele ; apoi sè nu dàmu carta de mobilitate 
accepţiunii dubia a cuvinteloru, d. e. rostuire 
in locu de esprimere, etc. Câtu pentru accep­
ţiuni, sè ne dàmu bine sém'a de msemnetatea 
cuvinteloru, sè vedemu ce este seriosu, gravu 
si glumetiu, etc. Cestiunea ortografiei inca, ca 
tote celelalte, sè se iee intr 'unu modu prac-
ticu. /Sè purcedemu la revisiunea practica, 
pentru cà astu-felu vom ajunge a résolve si 
cestiunea principale, abstracta. 
Baritiu. S'a disu, cà nu avemu regula­
mentu. Da, formale nu avemu ; avemu inse 
unu punctu scurtu, dar fórto indesatu (citesce 
§-lu respectivu din regulamentu.) Apoi avemu 
procesele verbali ale discusiuniloru din anulu 
1869 ; mai avemu sl unu regulamentu, prin 
care so impartise lucrarea intre 13 insi în­
sărcinaţi a colabora. Cari au lucratu, au ur­
matu dupa §. citatu. In fine s'a cerutu de la 
inteliginti'a naţiunii si de la membru socie­
tăţii materialu, chiar sl 'n sensulu propunerii 
d-lui Sturdia, apoi colectiuni de cuvinte, ce 
nu se afla in dictionariele apărute ; n'a ve-
nitu inse nimene, ca sè ne presinte acelu ma-
terialu, cu tote cà s'a datu si remuneratiune. 
— D. Cipariu insusi a propusu; mai departe 
d-nii Urechia, Baritiu, Caragiani, etc., dar, 
afara de d. Caragiani, inca pré pucinu, n'a 
datu nici unulu. Pentru ce nu s'au datu 
nici criticele? — Pentru cà mai toti ne 
am ocupatu de traiulu vietiei si am avutu, 
cu cuventu, ocupatiuni multu mai importanti, 
etc. Trebuie sè recunóscemu meritulu redac-
toriloru dicţionarului, cari au deschisu te-
sauru mare, sè nu amintescu altele, numai 
proverbele cele multe sunt de maro pretiu. 
Câtu pentru definitiuni, póté se nu fia peste 
totu esacte : dar aceste nu sunt uniforme nici 
la străini ; in asta privintia ne vom invoi. 
Avemu omeni de specialităţi chiar in sinulu 
nostru, asiá d. Aurelianu pentru sciintiele 
naturali. Nu portu nici o grige, cà ne vom 
incurcâ in certe personali, cari la 1869 au 
fost mai alesu pentru precuventare. Nu ne 
; place lucrarea? Dar bine, d-loru, décanune-a 
j placutu, de ce n'amu luatu oper'a din man'a 
J redactoriloru ? pentru ce nici unulu nu s'a 
imbulditu la lucru ? Audu plansori din causa, 
cà nu li s'a primitu oper'a, cà — déca s'a sl 
primitu, n'o mai cunoscu. Ei, d-loru, eu inca 
am lucratu — dice d. Baritiu — si asiu avé a 
me plânge pote mai multu de câtu alţii, pen­
tru cà mai pucinu cunoscu oper'a mea, de 
J câtu d. Odobescu raportulu seu ; noi inse nu 
trebuie sè uitàmu, câ am datu mana libera 
redactoriloru, cari au si trebuie se aiba con-
vicţiunile loru. Ér déca d-loru nu ne-au pu-
tutu presintà o lucrare prefecta, caus'a mai 
suntemu si noi, cà li-amu pro puau sul'a 'n 
costa ; apoi acestu lucru, d loru, nu este ară­
tura. Inteliginti'a naţiunii n'a venitu a ajuta 
cu luminele ; se fimu dar indulginti : Iliacos 
intra muros peccatur est et extra. Sè lasàmu 
recriminatiunile si sè intràmu, cum a disu sl 
d. lonescu, in médias res, Bè purcedemu la 
revisiune. 
Hodosiu citesce din anale cum s'a ur­
matu la inceputu eu revisiunea, si dice ch. sè 
incepemu d'acolo unde amu lasatu. 
Odobescu, respundiendu mai antaiu d-lui 
Baritiu, dice cà este acum fara de nici unu 
folosu practicu de a totu face procesulu socie-
tàtii academice, pentru cà in cursu de patru 
ani a permisu si chiar a indreptatitu conti­
nuarea proiectului de dictionariu ast-feliu,oum 
l'au inceputu'si cum l'au esecutatu membrii 
comissiunii lessicografice, adica d-nii Laurianu 
si Massimu. Asia a voitu majoritatea pe care d. 
Odobescu are consciinti'a a o fi combatutu,dupa 
tote puterile sale, si astu-felu s'a urmatu pana 
acum. Ceea ce s'a facutu, remane dar de si­
ne facutu ; dar acést'a negrisitu nu insem-
nédia nici cà ceea ce s'a facutu este bine fa­
cutu, nici mai alesu cà nu se pote d'acum 
inainte a se face mai bine. De aceea d. Odo-
tite de d. N. lonescu, propune" 
sè procéda fara intardiare la revisiunea proiec­
tului de dictionaru, eu scopu d'a pregăti edi­
tiunea care se va poté eu dreptu numi Dic­
tionarulu academiei romane ; pentru acésta 
d-lui socotesce, cà societatea trebuie mai an­
taiu de tote sè statuedie basele, dupa cari are a 
se face acea revisiune, si aceste base d-lui le 
gasesce in spusele d-lui N. lonescu, pe cari le 
résuma supt urmatóriele optu rubrice : 
1. Cà pe viitoru, lucrarea sè nu mai fia 
impartita in Dictionaru si Glosaru, ci tote 
cuvintele limbei romane sè figuredie la loculu 
loru alfabeticu, fara osebire de origine si de 
pro venin iia. 
2. Cà din articliilessicografici, in cari se 
e8plica cuvintele limbei, sè lipsésca pe vii­
toru discusiunile si polemicele asupra etimo­
logiei, originii si 'ntielesului diceriloru. Intie-
lesulu sê se dee in cuvinte pucine, dar bine 
cumpănite si coprindietórie. Etimologi'a sè se 
arete numai candu e neindoiósa séu celu pu­
cinu forte probabile. 
3. Neologismii neusitati, adica cuvintele 
pe cari nici unu scriitoru pana adi, afara de 
autorii proiectului de dictionaru, nu le a 'n-
trebuintiatu, sè se scota din rondulu vorbe-
loru limbei romane, remanendu astu-felu ca 
adeveratulu dictionaru academicu se coprinda 
numai materialulu limbei nóstre esÍ8tinte,si nu 
elemente ale unui sistemu de limba inti-
puita. 
4. Cuvintele din dictionaru se fia în­
temeiate nu pe frase banali si adese ori pu­
cinu alese, ci — pe câtu se va putè — pe 
citatiuni din autori romani vechi si moderni, 
precum si pe locuţiuni populari, dintre cari 
sê se inlaturedie cele triviali si obscene. 
5. Accepţiunile cuvinteloru sè fia mai 
bine specificate, mai lamuritu esplicate prin 
definitiuni precise si in varietatea loru sè nu 
se uite unele din cele mai usuali, ér cele cu 
totulu neusitate sè se lapede. 
6. Definitiunile terminiloru de sciintia 
se fia tote rectificate dupa starea actuale a 
cunoscintieloru omenesci. 
7. Form'a cuvinteloru se fia aceea pe 
care au consacratu-o usulu si natura limbei, 
astu-felu in câtu sè nu se producă intre scriere 
si graiu anomalii nerationate : buna ora, de 
vreme ce Romanii toti pronuncia : mine, tine, 
bine, putienu, rugăciune, se nu so scrie : mené, 
tene, bene, pocinu, rogatione. 
8. Ortografi'a va trebui asemene redusa 
la régule mai practice, spre a înlesni si nu 
a complică fara folosu cunoscinti'a limbei 
romane. 
Luandu-se de base aceste optu puncturi, 
pe cari d. lonescu le-a semualatu, societate 
prin revisuirea proiectului actuale, póté 
chiar ia puciuu timpu prim'a editiune a dic­
ţionarului definitivu alu sociotàtii academice 
romane. Se procéda dar la revisiune, apu-
candu lucrarea chiar de la inceputulu proiec­
tului, fara de-a tiené in séma observatiunile, 
cari s'au facutu la 1870 asupra câtoru-va pa-
gine din liter'a A. Pe atunci membrii socio­
tàtii nu puteau avo esperiinti'a dobândita adi 
prin citirea si studiarea acelei mai mari parti 
din proiectulu d-loru Laurianu si Massimu. 
D. Odobescu adauge terminandu, cà de si s'a 
adoptatu idei'a, de a se incepe acésta revisuire 
in siedintiele sessiunii actuali, d-lui inse totu 
crede câ aceste siedintie se vor potrece numai 
in discusiuni preliminarie, cari negresitu potu 
sè fia folositórie ; dar sl mai importante este 
de a se îndeplini a dóu'a parte a conclusului 
societàtii, adica de a se numi comisiunea per-
manente de revisuire, care va avé sè luoredie 
in cursulu anului si sè aduca la sessiunea 
1875, pe câtu se va puté, mai multu mate-
rialu pregatitu din editiunea definitiva a dic-
ţionarului academicu. Pentru o asemene lu­
crare comisiunea va trebui sè aibă pururea in 
vedere', ca oper'a ei trebuie sè fia, nu espune-
herea'si desvöltarea unei sisteme particularia 
de limbistica romana, ci o oglinda veridica a 
limbei romanesci din trecutu si de astadi, din 
(iâre apoi numai scriitorii, si nu gramaticii, 
sunt singuri in dreptu de a-si crea dreptarulu 
pentru inovatiunile de introdusu in limba. 
Massimu. Mi-pare bine, cà suntemu do 
o părere si cursulu discusiunii este de bunu 
augùru. Sè intràmu in lucrâri sl inca totu 
cum dice d. Odobescu, incependu de la A, 
pentru cà atunci candu se făcuse revisiunea, 
numai câte-va esemplare se tipărise si acelea 
s'aii retiparitu. Se observàmu cestiunile ge­
nerali si sè incepemu a revedé, déca este unu i propunerile sale inca 'n sessiunea acosta 
böser, osclamá: „s'il entre, jo sors!" „De va 
intrá, eu mi-iau pelorí'a si esu, déca opiniunea 
mua nu va fi victoriésa !" Dar rogu sè abor-
dàmu cestiunea prealabile a ortografiei, cum 
se face de ori ce academia, candu e vorb'ad'o 
nóua editiune a dictionariului sou. 
Cum sè procedemu? — Amu austienutu 
eu d. Odobescu sè se aléga o comissiune, care 
sè faca revisiunea. Si 'n acestu casu esperi­
inti'a altoru corporatiuni e utile. Academia 
francesa la a treia editiune (1740), intrata 
mai de demultu in discusiunea simplificară 
ortografiei, schimba, dupa neterminate desba-
teri, ortografi'a vorbeloru ca accroistre (accro­
ître) advocat, apostre, bienfaicteur, abysme, 
laict, etc., Dar vediendu, cà lucrulu merge 
anevoia, sl-delegà paterile nu unei comissiuni, 
— cum, pentru mai mare garanţia, ve ceremu 
—ci unui singuru membru, lui Oii vet. Acést'a, 
int' o epistola catra presiedintele academiei 
(1 ianuariu 1836), dicea : „à propos de 1' Aca­
démie, il y a six mois qu'on délibère sur 
l'orthographe ; car la volonté de la compagnie 
est de renoncer, dans la nouvelle édition de 
son dictionnairie, à 1 orthographe" suivie dans 
les éditions précédentes ; . . . . mais le moyen 
de parvenir à quelque espèce d'uniformité? 
Nos délibérations, depuis six mois, n'ont servi 
qu'à faire voir qu'il était impossible que rien 
de systématique partit d'une compagnie. En 
fin, comme il est temps de se mettre à impri-
mer, l'Académia se determina hier à cet 
égard"- Vedeti ? . . . Si vreti sè eredeti, cà noi 
va sè fimu mai in stare d'a ne pune toti de 
acordu, desbatendu stanţe pede vorba dupa 
vorba dictionarulu ? Nu ve propuseramu unu 
barbatu unicu, ci o commissiune, pentru mai 
multa garanţia, si acea somissiune sè ne aduca 
"articlu pré pucinu desvoltatu, defectuosu 
etc. si astu-felu vom puté aiunge la intiele 
gère. — 
Siedinti'a se redica, ér discusiunea 
generale asupra revisiunii se continua in 
siedinti'a din 16/28 aug. a. c. 
Urechià aréta, cà a cerutu cuventulu in 
siedinti'a precedinte in urm'a vorbirii d-lui 
Baritiu,"par te pentru cà se simtià obligatu 
de momentuositatea cestiunii in desbatere, 
dar mai alesu provocatu de vorbele d-lui Ba-
ritiu. Dsa dechiara, cà n'a fost in tiéra candu 
S'a votatu, in 1870, (siedieti'a de la 4 
augustu,) laude dicţionarului elaboratu de 
comissiunea lessicografica. Acést'a tieno sè se 
scie. D-sa nu voiesce sè intre 'n desbatere 
asupra dicţionarului, càci nu o vede posibile, 
fara prealabile statuare asupra altui punctu. 
întreba dar pe societate, de 'ntielege, prin 
care s'a servitu cu multa consecintia comissiu­
nea lessicografica. D. Urechia nu se 'ndo-
iesçe, cà acésta revisiune a ortografiei trebuie 
sè preocupe societatea academica. Candu 
acést'a se va desbate, d-sa si-va spune ama-
rulu seu, càci nu e din cei ce au aprobatu 
ortografi'a urmata de comissiunea lessico-
grafica. D-sa crede, cà a 'ntrebâ, cum facu alte 
academii in revisiunile dictionarieloru respec-
tive, nu pófe fi inutile. Esperiinti'a societàti-
loru analoge, mai betrane, ne pote servi si 
conduce. Véda-se cum a procedatu si cum 
procède academia francesa. Apoi d-sa citédia 
câteva din revisiunile dicţionarului francesu 
dupa Ambroise-Firmin-Didot. ') A fostu unu 
timpu — nu de multu — candu academi'a 
francesa scria: phantome, phantastique, phré-
nésie, etc. Apoi a scrisu fara ph, si St. Beuve, 
in Nouveaux essais (Tome XI) ne spune, cà 
au de gandu sè scrie nimfe, ftisie, diftonque. 
Auditi ! Si noi scriemu pana si alfabetu eu 
ph: alphabetu ! „Et l'étymologie ? Yat-on 
s'écrier, dit St. Beuve. Mais cette étyinologie, 
on s'eu est bien écarté . . . E T puis cette raison 
qu'il faut garder aux mots tout leur appareil 
afin de maintenir leur étymologie, est par-
faitement vaine ; car, pour une lettre de plus 
où de moins, les ignorants ne sauront pas 
mieux reconnaître l'origine du mot, et les 
hommes instruits la reconnaîtront tou-
jours. " 2) 
Déca St. Beuve are dreptate in genere, 
ce se dicemu de noi, cari scimu cà suntemu 
datori a nu ingereunà scrierea limbei cu litere 
parasite ? Poporulu romanu trebuie sè pa-
siésca rapede, forte rapede. Elu n'are timpu de 
perdutu ca Francesii, câte 8—10 aui, ca sè 
'nvetie ortografi'a limbei sale. Liberalismulu, 1 generale, càci are sè mai adauge la cele ce a 
asupra ortografiei. In timpulu candu pana 'si 
Francesii, cari si-au consacratu ortografi'a 
prin atâtea secle gloriose literarie, se gan-
descu si lucra spre a-si simplifica scrierea : 
atunci, candu s'au creatu societàti cu mii de 
membrii in Francia si Svetiera, cari 'mpingu 
academiele de limba din resputeri la simplifi-
carea ortografiei, càci chiar publica cârti cu 
ortografi'a cea noua:'nu in acestu timpu amu 
trebui — repetu cea-ce disèi — sè negligemu 
cestiunea ortografiei. 
D. Caragiani, spre a facilita lucrarea 
revisuiri ortografiei si dicţionarului, opina 
cà trebue a se stabili óre-cari prinojpie si a 
nume si asupra ortografiei, pentru a nu se 
sacrifica acesteia formele gramaticale ale 
cuvinteloru. De esemplu d-sa n'aproba a se 
scrie cum nu se pronunţia, precum J) bonu, 
mené, conventu, femina, co, coci, dero etc. 
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care nu se pote face fara deslegarea cestiuni 
de ortografia; 2) formele de „gratiosa, greti-
osa, placenta, intellegu, etc., si peste totu 
„ione a in locu de „iune," pe care unii la credu a 
fi o cestiune de ortografia, altii de gramatica, 
de cuvinte ; 3) lucruri cari nu suntu destulu 
de desvoltate sè se desvolte mai bine, si mai 
esactu, ér altele, de esemplu cele obscene, in 
locu d'a se desvoltá, sè se omită ori sè se tréca 
usioru pesta ele. Unii credu, cà acestea aru tre­
bui sè lipsésca eu totulu : eu eramu nevoitu 
aie aperá la Iasi in contra detractoriloru dic­
ţionarului. Punu a se doslegâ apoi si 'ntre-
barea, déca dictionarulu este receptaclulu 
cuvinteloru in usu, séu alu celoru ce voru 
veni peste 50 de ani : intielegu aci neologis-
mii neusitati. 4.) Am vediutu mai departe 
in dictiunaru, cà se strica cuvintele numai 
pentru a se păzi strinsu sistem'a ortografica, 
de esemplu: calendare, locasiu, fontana, etc. 
5.) Semnele ortografice di, ti, si nu se soie 
déca este a se pronunciá sunetulu fundamen­
tale séu celu dorivatu. Deci propunu a se luâ 
conclusiunea, ca mai 'nainte d'a se face revi­
siunea, sè numimu o comisiune, compusa si 
din membrii comisiunii lesicografice, insarci-
nand-o sè vie c'unu raportu asupra orto­
grafiei. 
Pressiedintele observa eà cestiunea este 
deslegata, fiiindu-cà ortografi'a s'a lasatu d'o 
parte si s'a decisiu a se intrá in fondu. 
D. Odobescu cere unu felu de'n tielegere 
prealabile, d'a se asiediá principiele con­
formu propuneriloru d-lui loaescu. Atunci 
vomu poté inaintá bine. 
D. lonescu cere a se regula positiunea 
fia-caruia si cere a nu se 'nchide discusiunea 
democrati'a ne csru sè nu facemu o limba 
scrisa, unu felu de scriere mistica a limbei. 
Nu este a voi ignoranti'a, d'a nu primi de 
esemplu duplicarea consóaeloru . . . Audi ! Mai 
ieri, aci se imputa unui colegu din cei mai 
iluştrii gresieli de duplicare, si voiţi ca sè 
impuneti acestu flagelu poporului, care trece 
classile primărie'? Nu intru 'n detaie. Aducu 
numai in trecètu acésta observare. Déca se 
spusu spre a poté roní la conclusiune 
D. Linrianu. Cestiunea generale este 'n 
desbatere. Rogu dar pe toti membrii sè iee 
cuventulu spre a se pronunciá ca sè vedemu 
cine ce are la anima. 
D. lonescu ar fi doritu sè vorbésca cei 
ce n'au luatu inca cuventulu. Nu putemu 
évita sè ne pronunciàmu si asupra orto­
grafiei, dar n'avemu sè ne pronunciàmu asu-
va admite prealabile revisiunea ortografiei,
 p r a principieloru, ci numai asupra aplicării. 
voiu avé s'aducu eu totu respectulu observa 
tiunile me'e in meritulu lucrului. Eu speru 
cà ori-eâtu de diverginti ar fi conclusiunilo 
mele dale onor. comissiuni lessicografice, 
voru fi ascultate, de si sciu câtu de iritabile 
este filologi'a nu numai la noi, ci si 'n corpo­
ratiuni mai betrane. Mi-aminfescu a fi cititu, 
cà Royor-Collard, intr' o di, nevoindu a primi 
introducerea in dictionariu a neologismului 
') Observations sur l 'ortographe française, 
y Nouveaux essais, p. 216. 
D. Urechia dise, cà n'are sè se scrie phan-
tomu, ci fantomu, etc. E U credu, cà n'avemu sè 
decidemu, ci se scriemu de esemplu philoso-
phia si filosofia, thesauru si tesauru, etc. In 
asta privintia mai observu, cà ortografi'a 
Italiloru, do la cari si noi amu imprumutatu 
pé ch=k, este cea mai acomodată : sè ii ur-
màmu, sè modificàmu oa sè usiurâmu scrierea. 
S'a disu despre co, coci, pentru co sè se scrie cu 
o ? D. Cipai-iu scrie cu a, dar le deaparte, 
asiá si 'n càrtile vechi bisericesci ; altii érasi 
scriu cu seiniiu : cà-co. Avemu sè decidemu 
si asupra acestui punctu. Sè 'ncepnmu de la 
liter'a A. Aci 'ntempinàmu dificultàti fonetice, 
gramaticali, etc. Scrierea, definitiunile, accen­
tele etc. tóte modifieàrilo djn punctulu de 
vedere etimologicu. Sè lasàmu cestiunea de fi" 
lülogía generale si sè ne apucàmu de 
aplicarea practica. D. lonescu résume : sè nu 
facemu glosaru, ci se punemu tóte cuvintele 
'n dictionaru. Candu se elabora dictiu-
nariulu trebuia sè se faca si glosarulu. Cu­
vintele indouióse dupa etimologia si forma, 
suspecte a fi străine, suntu puse in glosaru; 
acum vomu alege pe cele mai multe, chiar si 
din cele străine si trebuie a se pune 'n dictio­
naru, notandu-se cà suntu străine. Asiá a 
urmatu si Littré : de esemplu „dauna," este 
pusa n glosaru. Daguerotypu, daru, divanu, 
dama, etc suntu aseminea puse acolo. Inse 
„dauna" este cuventu romaneseu, usitatu in 
Moldova, si este formatu ca „scaunu ;" Dague­
rotypu, este formatu de la numele propriu 
Daguêre, inventatorele artei numite dupa 
numele seu ; divanu, este in institutiunile 
nóstre, etc. Reclamu dar dreptulu in dictio­
naru sl pentru aceste cuvinte. 
Definitiunile sunt bune si — lasandu-se 
din ele discusiunile, cum ana dice partea 
polemica, potu intrá in dictionaru. 
Asiâ trebuie sè intre sl cuvintele : dura, 
etc. (de a dură=revolutiune, durare=a face 1 
tare, apoi durare=urmare , sè lasàmu numai 
cea-a ce nu se dice.) „Biserica durata de 
lemnu" se dice in Moldo v a = construita, dar 
acést'a se dice numai de biserica, se póté 
inse dice, cum dice d. Massimu „de stejaru," 
adica semnificandu durare. Espresiunea popo-
rara duretu, me ia in duretu ; asia durdura, 
=amu trasu o durdura etc. sè se tréca in 
dictionaru. Precum am datu comissiunii lessi­
cografice libertatea, d'a urmá o sistema, asiá 
vomu dá sl comisiunii de revisiune séu ela­
borarea definitiva a dicţionarului. Nu ne pu­
temu puoe pe terenulu generalitàtiloru, ci 
la aplicarea practica. Câtu pentru semne, fi­
indu cà fissàmu si pronunéiarea, sè punemu 
in parentese acele cuvinte, cum s'a disu do 
esemplu co, co-ci (cà, cà-ci.) Noi putemu sè 
facemu rectificàrilo necesarie, comissiunea 
propusa n'ar poté sè le faca pana a nu scl 
vederile nostre; de le vomu face noi, atunci 
lucràrile nóstre voru servi do indreptariu la 
redactiunea definitiva. In fine d. lonescu se 
résume astu-felu: procedemu la revisiune, in 
lipsa de regulamentu speciale, ne ocupàmu 
din litera ' n litera, indicâmu amelioràrile, 
pentru a se face o sistema mai perfecţionată. 
Sè vedemu dificultăţile ce 'ntempinàmu la 
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nóstra va servi de indicatiune generale la 
lucrarea redactiunii definitive. 
Trecondu apoi la partea a dóu'a a cuven 
tarii sale, d. Urechia aréta, cà nu merite sè 
fia lasatu intre membrii nelucratori càci dsa 
si-a facutu datori'a, a scrisu literele N si O cu 
cari fusese insarcinatu de societate. Provocatu 
de vorbele d-lui liaritiu, d. Urechia citesce 
corespondinti'a preschimbata intre d-sa si 
delegatiune. 
D. Urechia adauge apoi, cà nu face o 
reclama asupra comissiunii lessicografice, ci 
lasa aprotiàrii adunàrii procederea ei. Déca 
inse comissiunea lessicografica ar dá a 'ntie­
lege, cà neprimirea lucràrii mele a fostu din 
causa, cà nu merita, atunci asiu cere cu res-
pectu onor. socretàti sè renduiésca a comis­
siune, care sè cercetedie si sè raporte. Ye 
promitu, candu mi s'aru probâ, cà literele N 
si O suntu mai diosu de lucràrile comissiunii 
lessicografice, mi-voiu céda acestu scaunu 
altui membru mai capabile. D. Baritiu pre­
tinde, câ n'am lucrafu vocabulare. Dar cine i 
spune d-sale, cà n'am gata vocabularulu tipo-
gralîcu ? D. Odobescu scie, cà me ocupu de ani 
si c'unu al.ulu de orologeria eu onor. muiestru 
Popovici : facu însărcinarea academiei. De ce 
nu le amu presintatu? Pentru cà patiél'a 
litereloru N si O m'a pusu pe gânduri. 
Massimu dice cà cestiunea ortografiei 
s'a desbatutu iu mai multe siedintie : a fostu 
nu numai la 'ncoputu, dar si 'n anii următori 
la ordinea dilei, si crede cà societatea acade­
mica se va ocupâ mereu de ortografia. Ana­
lele societàtii aréta c'au fostu trei proiecte de 
ortografia (Munteanu-Massimu-Cipariu) cari 
tóte s'au luatu in disousiune, dintre cari s'a 
admisu un a 'n modu provisoriu. La cele dise 
de d. Urechia, observa cà, déca Francesii in 
timpu d'atatea secule de ani n'au ajunsu la 
stabilirea ortografiei, cum putemu noi, inca 
d'acum ? Sè intràmu in discusiune, apoi sè 
vedemu déca avemu sè mai restringemu si 
ce ? Câtu pentru plansórea, póté pré drépta, 
a d-lui Urechia, cà nu i s'a primitu lucrarea, 
este adeveratu cà d-sa mi-a disu sè ne adu-
nàmu in comissiune si sè vedemu elaboratulu 
d-sale. De la mine, dice d. Massimu, n'a spen-
diuratu impedeearea, ci — déca nu s'a facutu 
esaminarea, si déca oper'a d-lui Urechia nu 
ni s'a presintatu la timpu, precum chiar 2 
cóle din lucrarea d-lui Baritiu, comissiunea 
lessicografica, ingrigiata, cà nu va avé lucrà­
rile la timpu, a procesu inainte. Comissiunea 
lessicografica B'ar fi bucuratu, déca primiâ la 
timpu lucrarea d-lui Urechia, càci se pote cà 
'n lucrarea d-sale ar fi gasitu vr'o acisitiune, 
vr'unu margaritaru ce pote comissiunea lessi­
cografica a scapatu din vedere, ori cà i-au fost 
cu totulu necunoscute. Déca inse, din caus'a 
intardiàrii, lucrarea d-lui Urechia nu s'a 
potutu luá 'n dictionaru, lu-róga s'o presinto 
din nou si se va poté bine folosi la editiunea 
a II a dicţionarului. Ér câtu pentru cestiunea 
de demissiune, crede cà nu d. Urechia o póté 
pupe, d sa care are meritulu recunoscutu 
d'a fi conlucrată la 'nfiintarea si organisarea 
societàtii academice. D-sa va stâ aci cu noi 
ai va lucra mai departe daca nu la dictionaru, 
negresitu la secţiunea din oare face parte, cu 
atâtu mai virtosu, cà procederea comissiunii 
lessicografice a fost dictata da necesitate, 
avendu a merge nainte. 
Baritiu, in oestiune personale, dice: 1) 
cà n'a vorbitu in particularu, ci peste totu, 
ba cà insasi fruntea naţiunii, inteliginti'a n'a 
vrutu séu n'a patutu, in fine n'a facutu unu 
dictionaru etimologicu ; 2) cà, dupa ce s 'a 
'nfiintiatu societatea academica, a provocatu 
sl ea din nou inteliginti'a, ca sè aduca voca­
bulare, dar nici acést'a nu s'a facutu. Atunci 
societatea academica a vediuíu necesitatea 
d'a se apuca insasi de lucru si a numi comis­
siunea lessicografica. Èr ce se tiene do d. 
Urechia, cu tóte cà sciámu, dice d. Baritiu, 
cà d-sa are unu elaboratu, n'are de ce se 
plânge : si eu am patit'o,dar observu cà n'amu 
vorbitu de dictionaru, ci de vocabulare, ceea 
ce e cu totulu alta lucrare, ceea ce inse nici 
euinsumi n'am facutu. Câtu pentru ortografia, 
lucrulu e simplificatu, càci la 1869 s'a votatu, 
deci d'asta data sè lasàmu d'o parte acosta 
cestiune si sè ne ocupàmu de ceea ce e 'n 
imbraoaminte, in insusi vestmentu, cum amu 
dice, càci putemu reveni asupra cestiunii de 
ortografia ; acum inse, spre a câştiga timpu, 
se procedemu la essaminarea corpului, ér nu 
la form'a dicţionarului. 
Laurianu, multiamindu d-lui Urechia, cà 
renuntia la reclamare, lu-asecura cà i va dâ 
satisfactiune prin propunerea ce are se faca 
cu d. Odobescu, pentru a se tipări specimene 
din elaboratele tutoru membriloru, cari au 
lucratu si voru lucra d'aci 'nainte. Nici lucră­
rile d-loru Baritiu si Hodosiu n'au remasu 
neschimbate. Ya insiste, precum dise mai 
susu, a se tipări lucràrile membriloru ou spe­
sele prevediute 'n regulamentu. 
Urechia aréta, cà societatea 8'a ocupatu 
de ortografi'a dicţionarului in 1870, dar in 
modu astu felu, cà se lovi, cum se dice cam 
vulgaru, cu capulu de părete. In 1870, socie­
tatea academica a fostu otaritu, ca 
acum sè revéda liter'a A, fara prealabile 
stabilire a ortografiei. Ce i s'a 'ntemplatu ? — 
Acea cà de la primulu pasu s'a opri tu do 
cestiuni ortografice. D. Urecbia citédia mai 
multe esemple din analele pe 1870, din cari 
aréta, că societatea academica a totu a m e ­
na tu deslegarea 'ntrebàriloru ortografice pe 
candu va face editiunea sa de dictionariu. Ei 
bine, dice d. Urechia, este acum intrebarea 
la ordinea dilei. D-sa sustiene acésta părere 
si cu alineatulu ultimu alu regulamentului 
pentru scrierea provisoria din 13 Septem vre 
1869. Acestu alineatu suna asiâ: „acestu 
modu de scriere este provisoriu si numai pen­
tru societate pana la definitiv'a stabilire a 
ortografiei limbei romane". D. Urechia ter­
mina su8tienendu cu d. Caragiani, câ nu se 
póté discută dictionarulu fara a dá vorbeloru 
loculu ce trebuie sè Iu aiba, or loculu acela 
nu-lu potu avé de câtu dupa modulu cum 
sunt scrise, dupa ortografia. 
Hodosiu crede, cà s'ar procède mai co-
rectu, déca s'ar face unu regulamentu ; atunci 
revisiunea ar inaintá mai ou 'nlesnire. Pe 
câtu timpu nu se va face acést'a, vomu di­
vaga. Cere dar ca revisiunea se se faca dupa 
anumite principie stabilite. 
Odobescu des vol ta propunerea sa cu­
prinsa in cele 8 puncte cunoscute si dice cà 
de amu procède astu-felu, ca sè luàmu liter'a 
A din tóte punctele de vedere dàmu antaiu 
de esemplu de apostrofa, dàmu apoi in cu­
ventulu cutare, si asia dupa propunerea d-lui 
lonescu — n'amu ajunge la unu reaullatu. 
Ceru dar a se luă in discusiune propunerea 
d-lui lonescu, care mi-a placutu si pe care 
amu resumatu-o in 8 puncte (citesce cele 8 
puncte, in cari résume propunerea d-lui lo­
nescu.,) Ceru ca aceste 8 puncte sè se puna 
unulu câte unulu in discusiune, pe urma sè 
lasàmu, ca sè lucredie comissiunea in cursulu 
anului. 
Urechia declara, cà sustiene propunerea 
d-lui Odobescu SI cà prin urmare cere a se 
aplică regulamentulu 
Massimu declara, cà nu scie in ce po-
sitiune se afla societatoa. Se intràmu dico 
d-sa, conformu decisiunii luate, in discusi­
unea revisiunii, si atunci vomu vedé c'a-
vemu SE formulămu, nu 8 puncte, ci multu 
mai multe. Cere dar a se intră imediatu in 
lucrare, si apoi se va vedé ceea ce este de 
conservatu si ce de lasatu. Proiectulu este fa­
cutu, eè-lu cernemu, dar sè nu intràmu in 
discusiuni generali. 
Caragiani face propunerea sè se nu-
mésca comisinnea, care se stabilésca régule 
pentru modulu intrării in revisinne-
Hodosiu dice, cà conclusiunea luate n u 
esclude, d'a se votá óre-care principie. 
Odobescu dice, cà s'a votatu intrarea in 
revisiune, dar acést'a nu esclude discusiunea 
puncteloru d-sale. S'admitemu acést'a. 
Baritiu die«, cà se potu luá punctele cele 
8 iu discusiuno, dar se va vedé, cà suntu mai 
multe. Timpulu fiindu înaintaţii, sè curmàmu 
acum discusiunea si sè vedemu déca avemu 
altele la ordinea dilei, apoi sè mai dàmu 
timpu si sectiuniloru. 
Odobescu dice, cà secţiunile n'ar puté 
face de càtu lucràri necomplete, pe candu 
societatea este datoria mai multu pentru 
dictionaru. Se facemu revisiunea, dice d-sa 
càci publiculu ascepta cu impatientia opor'a 
revisiunii. 
Tempulu fiindu naintatu, si probandu-se 
necesitatea de a se tiené siedintia in secţiunea 
istorica se încheia discusiunea pentru siedinti'a 
présente. — 
Comitatulu Severinului, in l 7 A sept. 1874. 
In diu'a de tăierea capuluiStului Ioanu 
s e ticnii aici congregatiunea comitatensa. A 
fost scurta, dar un'a din cele mai importanti 
din t o t e cele de pan' acuma, pentrucàse puse 
la întrebare esiatinti'a comitatului. 
Este cunoscutu, cà dupa projeptulu de 
lege despre arondarea municipieloru, comi-
latulu Sevorinului are a se contopi in Comi-
tatulu Carasiului. Ministrulu de interne insa 
in urm'a pedeceloru ce a intimpinatu cu acestu 
proiectu s'a aflatu indemnatu a concede aceloru 
comitate, cari nu se potu sustiené cu cele 
10% dupa darea drépta ce se platescu delà 
statu — ca sè arunce alte 10%, dar astfeliu 
ca 5% sè se intrebuintedie pentru drumuri si 
spitale. 
Aplicandu acum acestu principiu la co-
mitatulu nostru, aflàniu, càda ea drépta esto: 
167937 fl. 97 cr. v. a. Do aici 10% dola statu 
facu: 16793 fl. 79 cr. or cele 10% concese de 
ministru 16793 fl. 79 cr. Adecă laolaltă: 
33587 fl. 58 cr. v. a. 
Spesele administratiunii Comitatului 
dupa preliminariulu facutu suntu: 61265 fl. 
Subtragandu acum sum'a de 33587 fl. 53 cr., 
romane : 27677 fl. 42 cr. neacoperite, cari facu 
16.5% din darea drépta. Daca s'ar incorpora 
inse si municipulu Caransebesiului la comi-
tatu, atunci ar scade percentele la 15, -pen­
trucà Caransebesiulu dupa darea drépta de 
14000 fl. ar contribui 1.5% la spesele admini­
stratiunii comitatului. 
Prin urmare se vede, cà locuitorii pentru 
sustienerea comitatului Severinu ar trebui sè 
platésca pe langa cele 10% ce Iile lasa statulu, 
inca alte 26.5%, respective 25% dupa darea 
drépta pe calea aruncului. 
Pre8Jedintele congregatiunii, D. Comite 
Iakabb, arotandu folôsele ce résulta pentru 
locuitorii din fostulu regimentu romano-ba-
naticu prin sustienerea comitatului, provoca 
representanti'a, ca cu ori ce jertfa se sustiena 
comitatulu. 
Protonotariulu Banovics apoi, intr o cu-
ventare mai lunga, vrù se indigetedie moda­
litatea, cum s'ar poté acoperi acoste spese. 
Densulu se sili a aretá, cà acoste 26.5%, 
respective 25%), vor scade si numai unu anu 
va avé comitatulu de a le suporta, pentrucà 
dup' aceea se vor regula dàrile si la noi ca sl 
in provintialu si se vor supune la con.ribu-
tiune sl alte obiepte, cari pan' acuma au fostu 
scutite do ori sl ce dare. Acest'a fù intielesulu 
cuventarii ; dar diu protonotariu vorbesce ro-
mane8ce totu asia de reu, ca sl Corniţele Su-
premu, do aci urmà cà mai nici unulu din 
representanti nu-lu potura pricepe, si asia 
tóta lunga lui cuventaro avii forte pucina 
potere convingătória. In finea cuventarii diu 
nostru a8ecurà representanti'a, cà densulu 
este pentru sustienere comitatului „ori lu-vor 
alege de vice-comite ori nw", càci élu scie sè Be 
lupte ou seraci'a sa *). 
Dupa ce nici corniţele, nici protonota­
riulu nu scifi se espuna obiectulu bine roma-
nesce, éra ceialaîti vorbitori mai multu lu-
incurcara, decâtu esplicara — desbaterea se 
lungi mai multu decâtu ar fi trebuitu. Unele 
trasuri caracteristice din acesta desbatere nu 
le putemu trece cu vederea. Anume provo­
carea Dlui I. Brancoviciu, ca conumele se 
aducă ori si ce jertfa pentru sustienerea co­
mitatului, càci acest'a este de nespusu folosu 
cu deosebire pentru negutiatorii din Caran-
sebesiu. Candu inse lu-provocara foştii grăni­
ceri, ca se li spună densulu, ce jertfa aduce 
forasiulu Caransobesiu pentru sustienerea comi­
tatului, fiindu cà Caransebesiulu t rage celu 
'mai maro, séu mai totu folosulu do dupa co-
mitatu, — atunci só fi vediutu pe D. Branco-
j viciu cum luà positur'a de Bürgermeister, si 
intr'unu tonu iritatu si intr'unu modu cu 
totulu neparlamentariu dise, cà densulu res­
pinge astfeliu de intrebâri si n u sufere, ca 
aci sè se vorbésea despre Bortea orasiulu seu. 
Tot asiá si D. Ionesou**), carele la Bfersitulu 
cuventarii, presupunendu de buna soma cà re-
presentantii nu-i vor dá multu crediementu, 
incepù a se jura, ea Ddieu sè-lu amutiásca, 
sè-lu amortiésca si sè-lu incremenésca, daca 
nu va vorbi élu pentru sustienerea comita­
tului din inima curata si fara nici unu interesu 
personalu***). 
Cu t o t e acestea ropresentantii puseră 
dóue conditiuni sub caridensii votédia spesele 
comitatului: incorporarea municipiului Ca-
ransebesiu la comitatu si reducerea diregato-
riloru si a speseloru, esprimondu-si totdeodată 
dorinti'a ca diregatorii comitatensi sè fie ro­
mani harnici, credincioşi Majestàtii salo si 
tierii, si carii au încrederea poporului. 
Corniţele dechiarà, cà ceşti unea orasiului 
Caranaebesiu nu se póté pertractá in congre­
gatiunea comitatensa, si asiá se primi numai 
a dóa propunero, adecă reducerea diregatori-
loru si a speseloru, despre cari vom vorbi mai 
la vale. 
Dupa ce astfeliu se primi sustienerea si 
spesele comitatului, domniloru li se luà o 
pétra de pe anima si-ii vediuramu, cà resu-
flara mai usioru. O singura propunere mai 
e r a . Mai mulţi representanti adecă obser-
vandu, cà nu se respectedia legea despre 
limba, ci unii judecători dau sentinţe în limb'a 
magiara, séu respingu petitiunilo cari sunt 
in limb'a romauésca : facura propunerea, ca 
in vertutea §-lui 2 din art. do lege XLYI din 
1868, sè se decretedie limb'a romanésca de 
limba protocolaria in comitatulu Severinului. 
Acést'a nu le plăcu Domniloru si dieandu, cà 
legea se observedia si deci cà propunerea e 
de prisos, o luară numai spre sciintia. 
Nu voiu a face responsabile pe D. Ba-
Mai departe in centru: spese pentru 
rechisite de scrisu, pentru incalditu si ilumi-
nafiuni la anu 1000 ; totu acestesi pentru 4 Í 
judi cercuali à 100 = 400; pausiale pentru | 
calereti 400 ; spese pentru diete si călătorie J 
1000 ; si spese neprevediute 1000 fl. Sum'a 
totala : 42340 fl. v. a. 
In aceste sume e cuprinsu : salariulu 
anuale d e împreuna cu banii de cortelu si 
pausialio do caletoria pentru cei ce au de a 
întreprinde atari din oficiu; vice corniţele, 
protonotariulu, judii cercuali ai adjuncţii loru, 
precumu si pandurii calări au sè capete cor-
tele naturali. 
Asiadara spesele necesarii ale comita-
tului nostru ar fi : 42340 fl. cari subtragandu-le 
din preliminariulu de; 61265 fl. s'ar poté face 
economia de 18925 fl. 
Prin urmare ar mai trebui aruncate vre 
o 14% dupa darea drépta si nu 26.5%. 
Acestu proiectu so póto f o r t e usioru 
efeptuí pe langa pucina buna vointia si întie-
leptiune, pentru care lu-recomendàmu si la 
locurile competenţi, celu pucinu pan' atuncia, 
pana candu se va regula contributiunea sl la 
noi, si pana candu ni so vor deschide isvórole 
do venitu in comitatulu nostru. — 
In fine mai avemu sè adaugemn, cà in 
congregatiunea orasienósca din 14 1. c. se 
hotărî, ca sè se sustiena municipiuîu sub cu-
ventu, cà orasiulu are destule venituri ; candu 
insa a dóua di veni cestiunea scóleloru pe 
tapetu, D. Brancoviciu dise cà nu suutu bani 
pentru ca sè ne facemu scólo elemontarie 
romanesci si sè le lasàmu sè le sustiena sta­
tulu (c' apoi vase ni se propună érasi nom-
tiesce.) Dar despre caus'a scóleloru cu alta 
ocasiune. — 
Parastasu pentrn Iancu. 
Serbarea aniversaria a dilei, in care 
oroulu nostru Avram» Iancu a trecutu la cele 
eterne a devenitu pentru poporulu din co-
mun'a C&bea, unde e immormentatu, si pen­
tru inteliginti'a si poporulu din apropiere, 
aceea ce a trebuitu sè devina : un'a dintre 
cele mai mari serbatori. 
Acésta sorbatóre s'a ser batu si in 
novics pentru ceea ce se intempla la judeca- j 
torta, dar numai un'a sè ni-o spună, pentrucà j 
se tiene do sfera dsalei. Óre cum de s'au datu ! a n u l l » acest'a, dominée» in a 20. septembre, 
din partea comitatului la comune, tiedulelo c u t o ^ solemnitatea, prin unu parastasu pen­
de vito si protocólole pentru evidinti'a loru i t™ repausuiu sufletului marelui erou. Ina-
numai in limb'a magiara? — Ori dóra cà .D j i n t e de parastasu s'a celebratu liturgi'a si 
Banovics si aci se tiene do legea din 48 ? — ! indata dupa misa s'a inceputu celebrarea 
Asceptu acestu respuiisu. - j parastasului prin trei preoţi, pontificandu 
Reintorcu la cestiunea osistintiei cottu- , ànulu protopop a din Bradu. Sub totu decur-
lui, adecă la reducerea diregatoriloru si a e u l u acestora s'au datu salve numerose in 
onórea actului solemuu ce se petrecea. Paras-cheltuieliloru. Acést'a s'ar puté efeptui in 
urmatoriulu %ipu : 
Vice-Comitele fl. 2400; protonotariulu 
1500; vice-notariulu 1020; fiscalulu-comit. 
1Í20; presied. sedriei orfanali 1120; 1 no­
tariu 900; 2 asesori 2000 ; cassariulu 1020; 
revisorulu, totu olata si la sedri'a orfonale 
rasulu s'a inceputu in beserica si s'acontinuatu 
si finitu afara, la mormentulu olroului, care 
erâ proste totu acoperitu si deioratu cu flori 
si girlandé, omagie de recunoscintie si adini-
ratiune din partea damoloru si tiereneloru 
romane. Intre aceste, dupa datina, nu lipsiáu 
900; controlorulu, asemenea si la sedri'a orf. ! nici asia numitele „paose", aduse ca pomana 
800 ; fisiculu, pre langa prassea-i privata j pentru repaosulu sufletului neuitaverului 
900 ; in gineriulu, pre langa venitele-i pri- erou. Tote aceste si tote cerimoniele, petre-
vafe 1100 ; tutorulugener. 690; archivariulu I cute cu pietate intre sunetulu trescuriloru, 
*) Alte pofte nu mai are D. Banovics ? — Ore 
ce ar dice magiarii, caudu intr' unu comitatu curatu 
magiaru li sar impune domni de armeanu, bunevatiu 
s. a. earii li-ar maltrata limb'a loru asiá precum ne mal-
tratédia D. Iakob'b si D. Banovics pe a nostra ? Óre 
ei-aralege ei de buna voia atari domni ?— Éca respun-
sulu nostru indirecta la provoci rea indirecta a Dlui 
Banovics. Refer. 
79o ; protocolistulu, totu odată si la sedri'a 
orf. 690; espeditorele, ^asemenea si la sedri'a 
orf. 600 ; 2 cancelisti 1150 : litografulu 460 ; 
3 diurnisti 900 ; 2 servitori, cu îmbrăcă­
minte cu totu, 520 ; 4 panduri 840; 4 judi 
cercuali 5600; 4 adjuncţi 2400; 4 medici 
cercuali 3040; 4 diurnisti 1200 ; 4 panduri 
calări, totu odată sl pentru îmbrăcăminte si 
pentru cai, 1440 ; 16 pan îuri pedestri, sl im-
bracaminte,3360 fi. v. a. 
**) D. Pepi Ionescu pentru nenumeratele si 
neuitatele merite (?) ce si li-a lasatu prin Carasiu, peto-
tindenea pe unde a fost, — este denumitu de protono­
tariu onorariu la comitatulu Severinului! D. Iakabb, 
corniţele nostru este unu omu tare siodu ! Refer. 
***) Este cunoscutu, si D, Pepi o dise singuru, 
cà vre a sè devina protonotariu actuale la comitatu, 
pentrucà municipiuîu Caransebesiului sub administra-
tiunea lui si a lui Brancoviciu trage de morte. 
I ntru altele ne miraramu, cà D. Comite nu Be 
aflà indemnatu a indrumá la ordine pe aceşti duoi 
domni si a li aduce aminte, cà nu le este iertatu a fi 
gura in congregatiune ca representanti ai orasiulu, pentru 
cà ca la atari nu li-ar fi loculu aci. De altcum trebue 
sè marturisimu, câ D. Comite in congregatiunea acést'a 
se tienù mai multu de lege, decâtu in congregatiunea 
penultima, candu lasà, ca sè votedie si diregatorii 
onorari in contra art. de lege XLII §. 48 din 1870, care 
abatere delà lege D. Banovics nu sciu se o scuse altcum, 
decâtu luandu-si refugiulu la unu neadeveru, si dieandu 
cà Dloru se tienu de legea din 48. Si cu tote acestea D. 
Banovics vrea sè tréca ide omulu legii, ba vre sè-lu 
I alegemu si de Vice-Comite. Refer. 
spunea publicului adunatu, cà serbedia o mare 
aerbatore nationale. Iubirea si aderinti'a, cu 
care poporulu a iubitu si adoratu pro marele 
seu erou, se manifesta la ucestu actu prin o 
adunca pietate catra umbr'a lui. 
Poporu'u asistinte a fostu numerosu. 
Inteliginti'a din Baia-de-Crisiu si din Bradu, 
in urm'a avisarei ce'li-s'a facutu din pârlea 
preotiloru din Cebea ca iniţiatori, inca a 
fostu bine representata, cu esceptiunea ace­
lora cari ducu, si p o t e cà trebue se duca (?) 
o yiétia non plus ultra de pitici. Damele inse, 
caii facu decóre ori cărei societàtî, abia au 
fostu in numera de patru; celelalte tote 
s'au dÎ8tinsu prin absintia, de si depărtarea 
de la Baia do Crisiu pana la mormentulu 
martirului Iancu nu este nici de unu patrariu 
de ora, mergendu pedestru si cu tóta comodi­
tatea. Onóre celoru patru cari nu cru tiara 
osteuéla a veni la mormentulu martirului 
libertăţii si a asiste la parastasulü aceluia; 
éra cele absin ti binevoiósca a ni scusá déca 
do astadata nu le potemu lauda zelulu. 
Ar fi do doritu ca si po alte locuri intre 
romani sè'J se faca parastase pentru iubitulu 
nostru rnartiru, ca — generalisandu-se aces­
tea, sè aretàmu si prin acést'a, cà aderàmula 
principiele de libertate, egalitate si frăţietate 
pre cari le a representatu si pentru cari s'a 
luptatu si a suferitu. 
Am fi fericiţi déca nu am are de a 
amentl si o împrejurare dorerósa, care trebue 
ac lase impresiune amara in toti aceia, cari 
cercetodia mormentulu desu amentitulu nos­
tru erou. 
Precât uorAjde mare mangarieea celoru do 
facia, vediendu aderinti'a si pietatea publi­
cului ca'ia erou, întocmai asiá de mare era 
doreroa, vediendu mormentulu lipsitu sl de 
cea mai mica si mai modesta cruce, necum de 
monhmentulu ce-ln merita !! Sc pare, că sortea 
s'a conjuratu contra tuturoru barbatiţoru 
mari, si cu deosebire !a noi romanii, oondf»m-
nandu-ii in viotia Ja suièrintie amare, .éra 
dupa morte sè fia mai do totu parasiti si 
uitaţi.—Avemu inse destuala încredere in tari'a 
si sontiulu de demnitatea nationale a roma-
niloru, si speram u cà nu voru iutardiá a dá 
eroului martirii tributulu cuvenitu, monumen' 
tulu ce-lu merita. 
Asiá sè fie ! ! Iuliu, 
Baia de Crisiu, (Com. Zarandu) la 18 sept. 
1874. — 
{L'i ces'iunea arondării comilateloru). Mi-
nisteriulu de in lerne inca in lun'a trecuta a 
tramisu o ordinatiuno autorităţii Comitatului 
nostru prin care o provoca, sè se dechiare 
déca este in stare a-se sustiené cu sum'a de 
23028. fl. 99 cr, care este 20% a contributiu 
nii anuali do 115. 144 fl. 98 cr, si in casu 
candu nu ar fi in stare cu acele 20% a-se 
sustiené, nu afla de lipsa ca Comitatulu Za-
randului sè se coutopésca in Comitatulu 
Hunidóroi ? — 
Acést'a ordinatiune a ministeriului, per-
traetamlu-se in siedinti'a comitetului comi-
tateiisu din 7 a curentei, dupa ce protonota: 
riulu ca referinţe ceti propunerea ce o publi-
càmu mai la vale se incepù desbatorea asupra 
ei. Dintre numeroşii membri ai comitetului 
se aflai a 2 virilisti magiari, adecă: Kirmyi 
Lajos, diregatoriu de mine din Bradu, si Ri-
biezey Ferencz, advocatu din Baia de Crisiu, 
cari nu primiră propunerea si se deohiarara 
pentru contopirea comitatului nostru in Co­
mitatulu Hunidórei. Cumca aceşti 2 individi 
nu cu arguminte au conbatutu propunerea si 
cà bieţii fusera inblatiti cu arguminte tari de 
mai mulţi, de sene se intielege. Astufeliu 
propunerea, cu esceptiunea acestoru 2 viri­
listi, fii primita unanimu, si prin corniţele 
decbiarata de conclusulu comitetului. 
Precum sum informatu, conformu con­
clusului, s'a sl facutu asternere ministeriului 
de interne si sa aretatu ai cu documinte s'a 
constatata, cà contopirea Comitatului Za­
randu ori catra Comitatulu Hunidóra ori 
catra altu comitatu vecinu, dupa raţiune 
este imposibile, si cà Zarandulu este in atare 
a se sustiené cu cele 20% a contributiunei, 
fiiindu câ aceste 20% facu : 23028 fl. 99 cr. 
ór aspre sustienerea Comitatului este de ajunsu 
sum'a do 22710. fl. — 
Pe langa tote aceste, unii vreu a sei, ch. 
ministeriulu magiaru, autoritatoa comitatu­
lui a ascultat' o in acést'a privintia numai 
pentru forma de o parte, era de alta parte că 
nu si-a potutu int'pui, ca Comitatulu Za­
randu sè fie in stare a se sustiené cu acele 
20%. Suna adecă, cà ştergerea Comitatului 
Zarandu este deja de multu decisa prin ca-
binetulu dlui Bittó. — Desi eu nu sum opti-
mistu, si incâtu-va cunoscu antipati'a guver­
nului magiaru in contra nationalitàtiloru, si 
deosebu in contra romuniloru, totuşi mi-place 
a crede, cà guvernulu numai din rancóre' in 
contra romaniloru nu se va compromite 
naintea lumei. Contra arguminteloru si da­
tei iru aduse si reproduse in adres'a comite­
tului aşternuta guvernului in acestu obiectu, 
nu so póto aduce nici câtu negru sub unghia. 
Noi am aretatu cu date positive si cu cifre 
nedisputaveri, cà comitatulu o in stare a se 
sustiené cu 20% si cà anessarea Comitatu­
lui Zarandu catra ori caro Comitatu dupa 
tatiune este impossibile. Numai si numai din 
rancóre sè sonimicésca acestu comitatu, eu nu 
credu, càci astfeliu de fapte dodiosescu sl pe 
individi privaţi, cu atâtu mai multu ar do-
diosl pe unu guvernu, care se numesce pe 
sino guvernu constituţionale. Altcum de vom 
trai, vom vedé. — Ilie. 
Conclusulu 
Representantiei coltului Zarandu, in 
caus'a arondării comitateloru. 
Cu privire la positunea acestui Comi­
tatu, precum la greutăţile neinvingibili, co 
ar intompinâ împreunarea Comitatului Za­
randu cu alu Hunidórei, cum sunt intre al­
tele : depărtarea comuneloru din Comita-
tulu Zarandu de capital'a comitatului Huni­
dóra, Deva. — Mai departe cu privire, câ co-
mitatulu Zarandu cu Hunidóra si respective 
Cu Deva comunica pe di umulu, ce duce prin 
valea Caianului, care — fiindu incunjuratu 
de mai multe riurele de munte rapedi, ori 
de câte ori si ori câtu de bine se fia reparatu, 
luandu-se afara lunele de vêra, devine aprópe 
neamblatu ; éra la finea acestui drumu, la 
Sioimusiu, este fluviulu Muresiu, pe care ne-
fiiudu vr'unu podu stabilu, comunicatiunea se 
face adese cu periclulu vietiei pe unu podu 
(brodu) amblatoriu, in stare de totu primi­
tiva ; si apoi fiindu acestu fluviu in tempulu 
de érna acoperitu de gbiatia, éra primavór'a 
si tómn'a esundandu a dese, comunicatiunea 
de multe ori devine câte 8 — 12 dile impede-
cata eu totulu. 
Afara de aeeste, in comitatulu Zarandu 
nu esiste nici cale ferata si nici drumu de 
statu de o parte, éra de alta parte depărtarea 
comuneloru, de la Deva se urca la 12— 17 mile 
ceea-ce — abstragandu delà greutàtile mai 
susu in sirat e si delà positiunea muntósa a 
acestui Comitatu, cere unu tompu delà 2—4 
dile si mai bine pentru a face o caletoría 
pana la Deva sl inderetru. 
Apoi mai luandu in consideratiune tote 
acele greutàti si impedecaminte neinvingi­
bili, cari sunt specificate in subscernerea re­
presentantiei acestui comitatu din 10 decemvre 
1873, adresata ministeriului de interne; — 
Considerandu in fine, cà in casulu de în­
trunire a comitatului Zarandu eu cottulu Huni­
dórei, administratiunea teritoriului Zarandu-
lui, in urm à greutàtiloru neinvingibili mai 
susu aretate, devine impossibile ; ceea-ce 
atatu Statului, câtu sl locuitoriloru din Za­
randu va causa o dauna nereparabile, ba ce 
e mai multu, prin acestu actu intréga popu-
latiunea din Zarandu s'ar ruina totalu, atâtu 
materialminte, câtu sl spiritualminte. 
Prin urmare representanti'a acestui co­
mitatu nu numai nu afla consultu a se îm­
preuna cu comitatulu Hunidórei, ci diu con­
tra basata pe motivele acum insirate, o ast­
feliu de împreunare o tiene de impossibile si 
in interesulu locuitoriloru acestui comitatu 
la asiá ceva cu atâtu mai putienu si-póte dâ 
învoirea sa, pentru cà intruninduse Zaran-
dulu eu Hunidóra, locuitorii contribuabili 
din cottulu Zarandu, totuşi nu vor fii scu­
tiţi de sub repartitiunea, si propriamente re-
fuirea percenteloru respective, de unde ur-
média, cà ei prin acesta împreunare absoluta-
mente n'ar câştiga nici o usiorintia, ci dupa 
cele mai susu memorate, li s'ar causa o nes­
pusa dauna materiala, éra in respectulu spi-
ritualu si culturalu s'ar ruina totalu. Repre­
sentanti'a acestui cottu basata pe esperinti'a 
de pana acum, ei luandu in consideratiune 
caracterulu si moravurile locuitoriloru de 
aici, este deplinu convinsa, cà acestu comi­
tatu, pe langa o energia, zolu si diligentia a 
corpului seu de oficiali, si pe langa o econo­
mia buna, introducandu-se sistemulu casse-
loru domestice, din 20% a contributiunii cal­
culata cu 115 144 fl. 98 cr., conformu preli­
minariului aclusu sub A, se va poté sustiene, 
fora oa administratiunea sè sufere celu mai 
niicu scadiementu. Acést'a o va poté face cu 
aiâtu mai vertosu, deórece pe teritoriulu 
acestui Comitatu nu sunt drumuri de statu, 
éra cele de tiéra se sustienu cu lucrulu pu-
blicu, prin urmare pentru aceste nu se re-
cere nici unu feliu de spese ; asemene nu se 
receru spese pentru sustienerea spitalului de 
comitatu, dupa ce acest'a are fondulu seu 
separatu, si asiá întregi acele 20% se potu 
intrebuintiá numai pentru administratiune. 
Mai departe, déca vom luá in conside-
ratiune reformele de contributiune, ce se in-
tentiunédia din partea guvernului, nu incape 
nici cea mai mica indoéla, câ prin acést'a — 
crescendu insasi contributiunea directa a. 
acestui comitatu, vor cresce chiar si cele 20% 
In urma dupa co, conformu punctului 4 
din intimatulu ministeriului reg. ung. de in-
terne, anghiurile evidenţi si teritóriole iso-
late sunt a se aplana prin arondare, — rela-
tivu la acést'a câteva comune din comitatulu j 
Hunidóra taia in Cottulu Zarandu si formódia j 
unu anghiu evidentu ; aceste comune in in-j 
tielesulu ordinatiunii ministeriali ar fi a-se ! 
anessá Zarandului din oficiu, prin care anes-
sare ar cresce darea directa si cu acést'a si 
cele 20% • — 
Considerandu inse positiunea geogra­
fica si limitele naturali ale comitatului Za­
randu si a le comitateloru vecine Hunidóra, 
Alba inferióra, Biharú si Aradulu, precum cu 
privire la estinsele teritórie a le acum numi-
teloru comitate vecine ar fi mai cu scopu 
atâtu din punctu de vedere alu promtei si 
bunei adminlstratiuni, câtu sl chiar din res­
pectulu usioràrii contribuabililoru, ca acestu 
comitatu sè se marésca si propriamente aron-
dedio in modulu si pe bas'a motiveloru dns-
voltate in subscernerea nóstra, adresata mi­
nisteriului de interne ia 10 decemvre 1873, 
nr. 2373. — 
Dar chiar si atunci, déca ceste caşuri 
mai in urma memorate n'ar obveni de locu, 
comitatulu Zarandu, dupa cum s'a aretatu 
mai susu, totuşi este in stare a se sustiene cu 
teritoriulu seu actuale prin 20% din contri­
butiunea sa actuale. Dreptu acea se decide 
faceri a unei subscerneri catra inaltulu mi­
nisteriu de interne, care—pe langa o detaiata 
lămurire a acestoru imprejuràri, së fie rogatu 
ca sè binevoiesca comitatulu Zarandu seu a-lu 
aronda in intielesulu acum citatei subscerneri, 
dto 10 deoemvre 1873, nr. 2373, ca juredic-
tiune de sine statatoria, cu resiedinti'a in 
Baia de Crisiu, seu in câtu in acesta privin­
tia ar obveni óre-cari impedecaminte, a-lu lasá 
si mai departe intactu, ca unulu ce este in 
Btare a se sustiene din 20% a-le contributiu­
nei sale de statu. — 
Planu de preliminariu, 
alegatu la acestu conclusu : 
1. Leafa anuala a Vice comitelui 2000 
fl ; a protonotariului 1300 ; a unui vice-no-
tariu 700 ; a tutorelui publicu 800 ; a aloru 2 I 
asessori orf. à 800 fl. 1600; a fiscalului j 
de comitatu 600 ; a perceptorelui 800; a j 
ratiocinistului 700 ; a prot omedicului 800, j 
a inginieriului 800 ; a archivariului 600
 ; j 
a espeditorelui si protocolistului 500 ; a aloru 
3 cancelisti de comitatu 1200; a unui veteri-
nariu 300 ; a unui comisariu de persecutori 
600 ; a aloru 2 pretori 1800 ; *) a aloru 2 ad­
juncţi de pretori 1000 ; a aloru 2 submedici 
1000 ; a aloru 8 persecutori si provisiunea de 
cai 2400 ; a aloru 2 servitori de cancelaria si 1 
adjunctu 420; îmbrăcămintea servitoriloru 
550 ; pentru sustienerea armaturei servitori­
loru 100; pentru a mobileloru de cancelaria 
75 ; incalditulu cancelarieloru 200 ; luminarea 
cancelarieloru 150; lucru de compactoru 30; 
peutru tipărituri 200 ; pentru rechisite de 
cancelaria 900 ; diurn? 200 ; pentru sustie­
nerea edificiului 200; med'camentele servi­
toriloru 25 ; curatitulu casei comitatului 60 ; 
Spese neprevediute 100 fl. v. a. Summ'a totale : 
22.710 fl. v. a. — 
*) In cottulu Zarandu sunt duoi judi cereuali 
vor fi deci de ajunsu duoi pretori. —. Ref. 
Conchiamare. 
Membrii comitetului centrale a Reuni -
und politice natiunali a Romaniloru din comi­
tatulu Aradu so conchiam a la siedintia ordi-
naria a comitetului centrale, care se va tiené 
in diu'a premergetoria congregatiunii coini-
tatense, 30 septemvre st. n. a. c. dupa amodia 
la 4 óre, in localitatea indatenata. 
Aradu, 18 septemvre n. 1874. 
Demelriu Bonciu mp. 
presiedinte. 
Puhlicatiiifii tacsabili. 
Concurse : 
Pentru vacant'a staţiune invetiatorésca 
la scól'a confesionale gr. orient, romana din 
comun'a Obadu, comitatulu Temisiu, proto 
presbiteratulu Ciacova se escrie concursu. — 
Emolumentele suntu : 300 fi. v. a. bani gata ; 
4 orgii de lemne si 4 de paia ; cartiru liberu,4 
jugere de pamentu aratoriu si % jugeru 
estravilanu. — 
Doritorii de a ocupa acesta staţiune 
suntu avisati a-si tramito recursurile — in-
struate in sensulu statutului org. bis. si 
adresate comitetului parochiale — Dlui ad-
ministratoro protopopescu AUsandru Popovl-
ciu, in Fizesiv, posta ultima Königsgnad, pana 
in 25 soptemvre a. c 
Obadu, in 1 Septem. 1874. 
1 — 3 Comitetulu parochiale 
Pentru ocuparea postului de capelanu 
in parochí'a protopresbiterésca din Ritisoru, 
protopresbiteratulu Versietiulu, Comitatulu 
Temesianu, prin acést'a se escrie concursu cu 
terminulu pana in 29 septemvro candu va 
fi si alegerea. 
Emolumintele împreunate cu acestu 
postu suntu : a treia parte din sessiunea paro­
chiale, si birulu si stol'a delà 140 case de 
diumetate. 
Doritorii de a ocupa acestu postu au 
a-si tramite recursele — instruate tu tote 
documentele in sensulu statutului organicu si 
adresate Comitetului parochiale — la Domnulu 
protopresbiteru Ioanu Popoviciu in Mercina, 
posta ultima Varadia, avendu totdeodată in 
susu aretatulu terininu a se aretà inbeserica 
pentru cantare,oratoriesiservitiulubesericesou 
dup acari insusiri se vor preferi candida tii.i2iti-
»oru 4/9 1874. In contielegere cu comitetulu 
parochiale : 
Ioanu Popoviciu mp. 
1 —3 protopreabiteru. 
Pentru ocuparea postului invetiato 
reacu la scol'a confesionale gr. or. romana din 
comun'a Foeniu comit. Torontalu, protopop. 
Ciaeovei — se escrie concursu. — Emolu­
mintele suntu : 200 fl. v. a. bani vat'a ; 55 
meti grâu ; 4 orgii de lemne si 8 de paia, din 
cari are a se inoaldi si scol'a ; 2 jugere de 
pamentu aratoriu, cartiru liberu cu gradina 
de legumi si 20 cr. delà fie care immormen-
tare. — Doritorii de a ocupa acestu postu 
suntu avisati a-si tramite recursurile — 
instruate in sensulu statutului org. bis. si 
adresate comitetului parochiale — Dlui adm. 
protop Alesandru Popoviciu, in Fizesiu, post'a 
ultima Kőnigsgnad, pana in 26 septemvre 
1874. -
Foeniu, in 30 augustu 1874. — 
Comitetulu parochiale. 
In contielegere cu D. adm. protopo­
pescu. 1—3 
S t a r e a f o n d u r i l o r u , 
comune dieceseloru Aradu si Caransebesiu, amministrate prin Epitropfa provisoria din 
Aradu, la 19/31. augustu 1874. 
I Fondnln bisericescu nealienabile : 
a) bani gafa in cass'a Epitropioi . . . . . fl. 15972.39 
„ elocati spre fruptificare la casse de pestrare . . . „ 152176.04 V 2 
b) papire de valóre, in obligaţiuni rurali „ 26250.— 
c) obligaţiuni private delà 97 debitori . . . . .
 B 181276.48 
dj mobilie si rechisite . . . . . . . . 438.49 
Laolaltă 
Din sum'a acesta detragendu, ca passivu a acestui fondu : cauţiunea 
retienuta delà 5 debitori in bani gat'afl. 75 ; — mai departe sumele 
interimalminte retienute din 4 împrumuturi fl. 1542 ; — laolaltă 
376118.40% 
1617.-
Remane 
II. Fondnln scolastecn generale: 
(Consta din fond. şcolare cu „Aucta" şcolare laolaltă, fondulu pentru 
edificiu, fond. de pensiune, fond. de stipendie „ Balla" BÎ fond. con-
victuale aradanu.) 
a) bani gat'a in cass'a Epitropiei . . . . . 
„ elocati spre fruptificare la oasse de păstrare 
b) papire de valóre, in obligaţiuni de statu . . . . 
c) obligaţiuni private delà 118 debitori . . . . 
d) restanti'a Auctei scolarie pana la 1. iuliu 1872, delà 353 comune 
374496.40% 
60.51 
8463.50 
14800.— 
58027.10 
35590.82 
Laolaltă 
III Fondnln seminariale „Rajacsics" : 
a) bani elocati spre fruptificare . . . . . 
b) obligaţiuni private delà 8 debitori . . . . 
116U1.93 
130.14% 
2000.— 
Laolaltă 
B e s n m a t u 
I. Fondulu bisericescu nealienabile . 
II. Fondulu scolastecu generale 
III. Fondulu seminariale „Rajacsics* . 
2130.14% 
374496.40% 
116941.93 
2130.14% 
49356S.48 Laolaltă 
Afara de acést'a, fondulu şcolare generalu mai are active nestatoribili in cifre 
secure — in restanti'a Auctei scolarie delà 1. iuliu 1872 pana astadi ; in competinti'a 
Auctei inca neimpartite definitivminte intre romani si şerbi, in anticipatiuni pentru pro­
cese, in restanti'a tasului alu treilea preparandiale ; in fine fondulu acest'a sl celu biseri­
cescu mai are parte activa in interesele restanti neincurse delà diferiţi debitori. 
Gercnlatinnea cassei in lnn'a Angnstu 1874 a íostn armatóri'a: 
P e r c e p t i u n e : 
Restulu baniloru gat'a delà 31. iuliu 1874 
Bani elocati la casse de păstrare . 
Interessele fondului bisericescu 
Provisiunea fondului bisericescu . 
Interesele fondului şcolare 
Diverse . . . . . . . 
Obligaţiunile fondului bisericescu . 
Fondulu şcolare . . . . . 
fl. 841.20 
5000.— 
n 6299.33 
' • » 39.98 
31.50 
3 5 . -
6 0 0 0 0 . -
18.24 
72265.25 
E r o g a t i u n e : 
Arend'a localităţii . . . . . . . . .
 n 
Salarielo oficiantiloru . . . . . . . . . 
Salariele professoriloru preparandiali . . . . . . . 
Diurnele curinti si restanti a membriloru . . . . . „ 
Obligaţiuni private a fondului bisericescu . . . . .
 a 
Diverse . . . . . . . . . . . . 
Acoperirea sumeloru retienute din imprumuturi „ 
Libele la casse de pastrare . . . . . . . . 
Contulu fondului şcolare , . . . . . . . „ 
Spese neprevediute . . . . . . . . .. „ 
Restulu baniloru gat'a pe 1. septemvre . . . . . . 
„ 72265.25 
In lun'a acést'a tienendu-se 2 siedintie, un'a ordinaria si alt'a plenaria, s'au pe-
tractatu mai multe afaceri curenţi, precum si 50 de rogàri pentru imprumuturi, in suma 
de 93500 fl. dintre cari 46 s'au incuviintiatu, acordandu-se petentiloru in totale o suma 
de 85990 fl. v. a. 
Georgiu Purcariu m. p., 
Contabilu. 
62.50 
209.97 
150.41 
288.— 
5300.— 
3 5 . -
100.— 
50000.— 
31.— 
55.47 
16032.90 
Andrei Papp m. 
Cassariu. 
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